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FIBRES ET LIENS 
QUELQUES PLANTES DE VANUATU UTILISEES 
EN TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE 
4. 
1 )  L e  "burao",  H i b i s c u s  t i l i a c e u s  ,------ I__-- Nom dans l a  langue d Erakor : napleple 
Dans t o u t  . l ' a r c h i p e l  d e  Vanuatu, d e  nombreuses p l an te s  sont  
u t i l i s é e s  comme source  de mat iè re  première  pour o b t e n i r  des f i b r e s  
* ou d e s  l i e n s  q u i  s o n t  e n s u i t e  assemblés pour f ab r ique r  des f i b re s  
ou d e s  vêtements ,  t i ssés  pour p r o d u i r e  des  o b j e t s  de vannerie ,  ou 
q u i  sont  t o u t  simplement l a i s s é s  t e l s  q u e l s  pour s e r v i r  de l i e n s  
d ' a t t ache .  
' C e s  p l a n t e s  do iven t  généralement s u b i r  u n e  c e r t a i n e  prépara t ion  
avant de pouvoir  ê t r e  u t i l i s é e s .  Hormis l ' u t i l i s a t i o n  des f i n s  
v e s t i m e n t a i r e s  q u i  es t  aujourd 'hui  a s sez  r é d u i t e ,  l e u r  usage r e s t e  
encore t r è s  répandu dans t o u t e s  l e s  î l e s  d e  l ' a r c h i p e l ;  c ' e s t  
pourquoi i l  es t  i n t é r e s s a n t  d'en d i r e  i c i  quelques mots .  
I) Plantes devant subir une préparation préalable 
"g ras s  k i r t " .  Une f o i s  t o r sadées  e l les  vont  f o u r n i r  une corde t r è s  
rés is t a n t e .  
C e t t e  technique d e  p répa ra t ion  de f i b r e s  2 p a r t i r  du burao est  
t r è s  connue dans t o u t  l e  Pac i f ique  e t  largement u t i l i s é e .  L e s  
f i b r e s  obtenues p r é s e n t e n t  une couleur  blanc-crème e t  on peut 
a l o r s  l e s  t e i n d r e  & l ' a i d e  de p l a n t e s  t i n c t o r i a l e s  ou b i e n  de 
c o l o r a n t s  chimiques.  
2 )  T r iumfe t t a  rhomboidea I -- ------- 
! Nom de Mal l i co lo ,  dans l a  langue de South West Bay : 
I t nes a have ! 
L e s  t i g e s  s o n t  mises  2 tremper dans l a  mer jusqu'à ce q u ' e l l e s  
p o u r r i s s e n t ,  ce q u i  prend une semaine envi ron .  P u i s ,  après  a v o i r  
j e t é  l ' é c o r c e ,  on f a i t  sécher  l ' i n t é r i e u r  d e s  t i g e s  su r  un rocher .  
i e s  f i b r e s  en s o n t  e n s u i t e  r e t i r é e s .  
C:es f i b r e s  s e r v e n t  pr incipalement  2 l a  r é a l i s a t i o n  de "g ras s  
\ 
I 
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k i r t ” ,  mais e l l e s  n e  s o n t  pas  a u s s i  b lanches  que ce l les  du burao. 
C e t  usage a a u s s i  é t é  r e t rouvé  Tanna e t  Anatom. 
3 )  -- Grewia crenata  -
C ’ e s t  u n e  espèce  v o i s i n e  d e  l a  précédente ,  q u i  a l e  même nom 
v e r n a c u l a i r e  Mal l i co lo  e t  est  u t i l i s é e  d e  l a  m ê m e  façon.  
L e s  f i b r e s  obtenues 2 p a r t i r  d e s  deux espèces  n e  s o n t  pas a u s s i  
s o l i d e s  que ce l l e s  du burao e t  n e  peuvent  donc s e r v i r  2 l a  
f a b r i c a t i o n  d e  cordes .  
4 )  Gnetum gnemon --- 
Nom d e  Vanua Lava, d a n s  l a  langue d e  Mosina : raso 
C e t  a r b u s t e  d’aspect  assez f r ê l e  f o u r n i t  d e s  cordes  t r è s  
r é s i s t a n t e s  q u i  peuvent s e r v i r  d e  f i l  d e  pêche. E l l e s  permettent  - 
a u s s i  d e  l i e r  for tement  l e s  charpentes  des  maisons. Pour ê t re  
u t i l i s é e s ,  les t i g e s  doivent  ê t r e  écrasées e t  b a t t u e s  longuement 
avec  un morceau d e  b o i s .  Quand e l l e s  s o n t  devenues complètement 
mol les ,  on e n  r e t i r e  les  f i b r e s  que l ’ o n  tresse.  
5 )  Parsonia  neoebudica -- 
Nom dans l a  langue d e  Pentecôte (Apma) : kae kawunq 
Cet te  p l a n t e  é t a i t  a u t r e f o i s  u t i l i s é e  2 P e n t e c ô t e  pour f a b r i q u e r  
d e s  f i l s .  I1 f a l l a i t  f a i r e  tremper l a  t i g e  dans l ’eau  d e  mer. 
Lorsqu’e l le  é t a i t  r amol l i e ,  on e n  r e t i r a i t  les f i b r e s ,  s u r  
l e s q u e l l e s  on e n f i l a i t  d e s  p e r l e s .  L e s  p e r l e s  pouvaient  ê t r e  les  
g r a i n e s  sèches, b l anc -g r i s  d ‘une graminée,  - Coix -- lacrymajobi ,  ou 
b ien  l e s  g r a i n e s  rouges b r i l l a n t e s  d’une mimosacée, Adenanthera -- 
pavonina,  c e r t a i n s  p e t i t s  coqu i l l ages ,  ou ,  p l u s  anciennement, d e  
p e t i t s  o s  d’oiseaux.  
6 )  L e  pandanus : Pandanus sp .  
Nom dans l a  1 a n g u e d Ë r a k o r  : - naki 
Nom dans l a  langue d e  Pen tecô te  (Apma) : (butsu)vip 
Tous les pandanus n e  s o n t  pas  u t i l i s é s  e n  vanner ie .  Seu le s  
quelques v a r i é t é s  d e  --I-- Pandanus t e c t o r i u s  s o n t  u t i l i s é e s ,  e t  e l l e s  
se  reconnaissent  à ’des  deTails morphologiques d e  l a  f e u i l l e  
(p ré sence  ou absence d’épines ,  longueur  d e  l a  f e u i l l e ,  cou leu r ,  
souplesse . .  . ) .  L e s  f e u i l l e s  s u b i s s e n t  t ou jou r s  une p répa ra t ion  
avant  d e  pouvoir  ê t r e  t issées .  
A Gaua, dans  les  Banks, l es  v i l l a g e o i s  opèrent  d e  l a  façon 
su ivan te .  L e s  f e u i l l e s  s o n t  c u e i l l i e s  v e r t e s .  Dès l e  r e tou r  du 
j a r d i n ,  e l l e s  s o n t  rapidement pas sées  a u  dessus  d ’ u n e  f l a m e ,  e t  
e l l e s  s o n t  découpées e n  larf ikres  l ’ a i d e  d’un p e t i t  couteau e n  
roseau  sauvage,  d e  nom v e r n a c u l a i r e  “nomur”. Celles-ci s o n t  
e n s u i t e  plongées dans l ’ e a u ,  p u i s  b l a n c h i e s  au s o l e i l .  U n e  a u t r e  
technique  c o n s i s t e  2 l e s  mettre t e l l e s  q u e l l e s  dans l e  fou r  à 
l ap - l ap ,  s i  l e s  p i e r r e s  s o n t  encore chaudes,  ou bien d a n s  l e  f o u r  
à pain  ... 
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Dans l e s  deux c a s ,  l e  pandanus, devenu t rès  sec  e t  b lanc ,  es t  
l i s s é  avec une c o q u i l l e  d e  noix de coco. L e  t i s s a g e  peut a l o r s  
commencer. La souplesse  d u  matér iau permet d e  r é a l i s e r  une grande 
v a r i é t é  d ' o b j e t s ,  p a n i e r s ,  n a t t e s ,  nambas, qu i  s e ron t  p a r f o i s  
t e i n t s  a p r è s  confec t ion .  Les b r i n s  d e  pandanus peuvent ê t r e  
préalablement  c o l o r é s  e t  mêlés 2 d e s  ba ins  n a t u r e l s ,  i l s  
dess ine ron t  s u r  1 'ouvrage des m o t i f s  géométriques qui  v a r i e n t  
selon l e s  p o i n t s  employés. 
II) Plantes utilisées sans préparation spéciale 
1)  burao 
Le burao p e u t  s u b i r  l a  p répa ra t ion  vue précédemment, mais i l  p e u t  
a u s s i  s ' u t i l i s e r  t e l  que l ,  s i  l ' o n  e s t  p r e s s é ;  1 'écorce i n t e r n e  
e s t  r e t i r é e  sous forme de l a n i è r e s  f i n e s ,  q u i ,  une f o i s  séchées au  
s o l e i l ,  s o n t  t r e s s é e s  pour former u n e  corde qui s ' a p p e l l e  
"katalvit" dans l a  langue de Pentecôte .  
2 )  L e  pandanus - -I 
L e s  f e u i l l e s  de pandanus peuvent ê t r e  u t i l i s é e s  v e r t e s  pour 
confec t ionner  d e s  pan ie r s  g r o s s i e r s  s e r v a n t  2i t r a n s p o r t e r  d e s  
t ube rcu le s  ou des f r u i t s  pour l e  marché e t  pour l e  j a rd in  .. . C e s  
pan ie r s  ne s e r v e n t  pas longtemps; e n  e f f e t ,  l e s  f e u i l l e s  sèchent  
rapidement e t  deviennent  c a s s a n t e s ,  
Outre ces usages t r a d i t i o n n e l s ,  nous avons re levé  une ,façon 
o r i g i n a l e  de se s e r v i r  d e s  f e u i l l e s  d 'un ---- Pandanus - halleorum. - A 
Gaua, ( l e  nom de ce t te  p l a n t e  dans l a  langue de Gaua e s t  "wor -
pueq), l e s  f e u i l l e s ,  découpées e n  f i n e s  l a n i è r e s ,  s e rven t  2 
ornementer 1 'armature d 'un masque q u i  r ep résen te  l e  d i a b l e  l o r s  
des danses  coutumières .  L e s  f i n e s  l a n i è r e s  son t  enroulées  au tou r  
de l ' a rma tu re  c o n s t i t u é e  d ' u n  rameau b lanc .  L e  c o n t r a s t e  des deux  
cou leu r s ,  v e r t  sombre e t  b l anc ,  e s t  t r è s  d é c o r a t i f .  Le masque, 
bien s û r ,  n e  s ' u t i l i s e  qu'une f o i s ,  puisque l a  f e u i l l e ,  e n  
séchant ,  pe rd  s a  b e l l e  couleur  b r i l l a n t e .  
3 )  Cocos nuc i f e ra  
L 'objet  l e  p l u s  couran't r é a l i s é  avec  d e s  f e u i l l e s  de c o c o t i e r  es t  
un  p a n i e r ,  q u i  s e  t r e s s e  avec une f e u i l l e  séparée  par l e  m i l i e u  au 
niveau de sa  nervure c e n t r a l e .  Comme c e l u i  r é a l i s é  avec les 
f e u i l l e s  de pandanus, i l  s e r t  pour l e  j a r d i n ,  enveloppe les  
ignames ... e t  e s t  j e t é  ap rès  usage.  Les f e u i l l e s  de c o c o t i e r ,  
jeunes ou v i e i l l e s ,  v e r t e s  ou sèches, sont  employées dans t o u t  
1 ' a r ch ipe l  pour confec t ionner  d e  nombreux o b j e t s ;  j o u e t s  
d ' e n f a n t s ,  n a t t e s ,  mate las ,  p a r u r e s ,  e tc . . .  
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4 )  Smilax v i t i e n s e  -- ---c 
Nom dans l a  langue Ake, à Ipaya to ,  sud Santo : easiwur. 
Nom dans l a  langue Apma, Pentecôte  : kae kabubu 
Nom dans l a  langue de Mota : ramalmalpauro 
C e t t e  l i a n e  se rencont re  t r è s  fréquemment, d è s  que l’on s’enfonce 
un  peu dans l a  f o r ê t .  E l l e  possède u n e  t i g e  noi re  r é s i s t a n t e  e t  
c o r i a c e .  A Vanua Lava, e l l e  s ’ u t i l i s e  t e l l e  q u e l l e ,  débar rassée  d e  
ses f e u i l l e s  l o r s q u ’ e l l e  es t  encore  souple ,  pour  f a b r i q u e r  d e s  
vanne r i e s ;  ce  son t  pr incipalement  d e s  c o r b e i l l e s  e t  d e s  nas ses  2 
c r e v e t t e s .  A Pentecôte ,  e l l e  s e r t  a u s s i  d e  l i e n  d ’a t tache  pour les  
t u i l e s  v é g é t a l e s  du t o i t .  I 
Pour l a  cons t ruc t ion  des maisons,  p l u s i e u r s  l i a n e s  peuvent ê t r e  
employées comme l i e n s  ( c f .  c o n s t r u c t i o n  d’une maison).  
Nous e n  c i t e r o n s  quelques-unes : 
z o m e a  l i t t o r a l i s  
Nom dans l a  langue Apma, Pentecôte  : kae kasanedam 
-PI-- 
Merremia p e l t a t a  
Nom dans l a  langue Apma : kae tabataba 
--- 
Puera r i a  l o b a t a  
Nom dans l a  langue Apma : kae hak 
F r e y c i n e t i a  impavida ---- 
Nom dans l a  langue Apma : kae mere 
~ - -  --- 
Morinda f o r s t e r i i  -- 
Nom dans l a  langue Ake, dans l e  s u d  Santo : Askuale 
--- 
Tylophora s p .  
Nomdans l a  langue d’Anatom : inwaowassam 
A- F l a a e l l a r i a  ---- i nd ica  
Nom dans l a  langue de Gaua : retup 
Nom dans l a  langue de Motalava : Narakui 
Nom dans l a  langue Apma, d e  Pentecôte  : kae rauwi 
C e t t e  l i a n e ,  qu i  peut avo i r  un diamètre  important ,  e s t  t r è s  
s o l i d e .  Une f o i s  dépou i l l ée  de ses f e u i l l e s ,  e l l e  dev ien t  un l i e n  
d e  cons t ruc t ion  t r è s ’  r é s i s t a n t ,  largement u t i l i s é  dans t o u t  
l ’ a r c h i p e l ?  de m ê m e  que l e  r o t i n ,  ---- Calamus s p .  Néanmoins, ce 
d e r n i e r  es t  p l u s  d i f f i c i l e  2 t r o u v e r ?  donc moins employé. 
A Anatom, F l a g e l l a r i a  i n d i c a  ser t  a u s s i  2 f a i r e  d e s  f i l e t s  de 
pêche. 
5 )  Donax cannaeformis 
Nom en langue Apma : 
Nom e n  langue de Gaua : noqenen 
Nom en langue Ake, sud  Santo : neme 
Nom e n  langue Mosina, Vanua Lava : nanene 
C ’ e s t  une herbe d res sée  q u i  peut  a t t e i n d r e  un  mètre c inquante  e t  
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ressemble 2 un p e t i t  a r b u s t e .  La t i g e  f i n e  e t  blanche e s t  t rès  
u t i l i s é e  pour confec t ionner  d i v e r s  pan ie r s  , nasses 2 poisson , 
etc. . .  
Avec c e t t e  p l a n t e  on r é a l i s e  dans l e s  Banks un t i s s a g e  typ ique ,  
d i t  "Carreaux 2 t r o i s  é léments" ,  q u i  forme un motif é t o i l é  2 s i x  
branches 2 l a r g e s  m a i l l e s .  Dans l e  v i l l a g e  de Mosina, d e s  p a n i e r s  
hexagonaux appelés  "tapeFa" son t  r é a l i s é s .  La t i g e  de nanene est  
pa r t agée  e n  morceaux egaux, p u i s  on en r e t i r e  soigneusement 
l ' é c o r c e  ex te rne .  On o b t i e n t  de f i n e s  bandes, appelées "aniq". Le  
t i s s a g e  s ' e f f e c t u e  2 p l a t ,  e n  g l i s s a n t  ce s  bandes les u n e s  au 
d e s s u s  des a u t r e s .  
6 )  .Miscanthus sp .  
Nom dans l a  langue d e  Gaua : namor 
Cette p l a n t e ,  a u s s i  appelée " w i l d  cane" en bichelamar,  a des 
usages semblables  & ceux d e  Donax --------- cannaeformis.  L e s  gens d e  
Wailapa e t  de Gaua l ' u t i l i s e n t  a u s s i  pour fabr iquer  des  p i èges  2 
poules  ou d e s  nasses  2 poisson.  
D e s  f i l s ,  u t i l i s é s  pour e n f i l e r  l a  monnaie d e  c o q u i l l a g e  
t r a d i t i o n n e l l e  de Motalava, a i n s i  que des  cordes pour les  a r c s  
dans l e  c e n t r e  de Mal l ico lo ,  son t  obtenus 2 p a r t i r  de l ' é c o r c e  des  
r a c i n e s  aé r i ennes  d e  d i f f é r e n t s  F i c u s  (F icus  v i r a a t a  F icus  s p . ) .  -- --- ---I -- 
Ces a r b r e s  sont  a u s s i  appelés  "banyans" e n  bichelamar.  
III) Plantes servant & la confection de "tapas" 
B i e n  qu'à l ' h e u r e  a c t u e l l e  i l  n 'y  a i t  p l u s  de ' ' tapas" ( é t o f f e s  
f ab r iquées  2 p a r t i r  d ' dco rces )  2 Vanuatu, l a  t r a d i t i o n  r a p p o r t e  
que ceux-ci e x i s t a i e n t  t o u t  d e  m ê m e  dans l e s  î l es  du  sud  
(Fu tuna . . . ) .  I l s  s e r v a i e n t  2 confect ionner  d e s  c e i n t u r e s  
coutumières  e t  des  s o r t e s  d e  n a t t e s .  Mais d ' au t r e s  écorces  on t  é t é  
employées b ru te s  pour s e r v i r  d e  vêtements .  I1 s ' a g i t  d e  l ' é c o r c e  
i n t e r n e  é p a i s s e  d e  c e r t a i n e s  Moracées , t e l l e s  A n t i a r i s  - ------ t o x i c a r i a ,  
F i c u s  i n d i c a .  --- 
I V )  Architecture 
Avant de c l o r e  c e t  a r t i c l e ,  nous aimerions donner deux exemples 
d ' a r c h i t e c t u r e  l o c a l e  u t i l i s a n t  les  ma t i è re s  végé ta les .  
Nous avons observé l a  première  & Erakor ,  dont l e  d i s p e n s a i r e  a é t é  
c o n s t r u i t  de c e t t e  façon. 
U n  ciment t r a d i t i o n n e l  é t a i t  f a b r i q u é  avec des p i e r r e s  d e  
"fatfar", 'mises au  f e u ,  au fond d ' u n  grand t rou .  On  l e s  y l a i s s a i t  
]usqu a ce q u ' e l l e s  r amol i s sen t .  De l ' e a u  de mer é t a i t  e n s u i t e  
v e r s é e ,  a f i n  d ' o b t e n i r  une p â t e  b ien  blanche. 
P u i s  l ' a rmature  é t a i t  mise e n  p l a c e ,  cons t i t uée  par d e s  t i g e s  de 
llnacpesll (Acalypha s p .  ) e n t r e c r o i s é e s  . 
Les maisons c o n s t r u i t e s  d e  c e t t e  façon s 'appel lent  "sumnaton". 
E l l e s  ne son t  pas nombreuses. En e f f e t ,  c e t t e  technique nécessite 
beaucoup d'eau de mer q u i  n ' e s t  pas f a c i l e  5 t r a n s p o r t e r .  
.w 
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Le deuxième exemple a é t é  p r i s  au C e n t r e  Pentecôte. (Tous les  noms 
v e r n a c u l a i r e s  son t  c i t é s  e n  langue Apma). 
1 )  - Fabr ica t ion  d e s  t u i l e s  (F igu re  A )  
Une maison t r a d i t i o n n e l l e  es t  r ecouve r t e  d e  t u i l e s  v é g é t a l e s  q u i  
se f ab r iquen t  avec l e s  f e u i l l e s  d'un palmier  Metroxylon - s p . ,  a u s s i  
appe lé  "natangura" e n  bichelamar,  e t  dans l a  lanque Apma, tchuku. 
L e s  grandes pennes d e s  f e u i l l e s  s o n t  p lacées  su r  deux bâ tons ,  
llnubull, - se rvan t  d e  suppor t  e t  maintenues e n  p l ace  avec  un f i l ,  
llvi 11 , f a b r i q u é  avec les  longues f i b r e s  r i g i d e s  n o i r e s  q u i  se 
t rouven t  dans l e  p i ed  d e  ce m ê m e  pa lmier .  La t u i l e  f a î t i è r e  posée 
au  f a î t e  du t o i t  p o r t e  un nom s p é c i a l ,  e l l e  s ' appe l l e  l'matleboll, 
du m ê m e  nom que l a  p o u t r e  f a î t i è r e  elle-même ( v o i r  d e s s i n  A ) .  
On f a b r i q u e  environ 7 6  t u i l e s  pour  chaque côté du t o i t ,  e l l e s  s o n t  
d i sposées  pa r  rang de 4 f e u i l l e s  superposées  les  u n e s  aux a u t r e s .  
2 )  La charpente  - ( F i g u r e  B) -- 
E l l e  es t  c o n s t i t u é e  d'une pou t re  f a î t i è r e ,  llmatleboll, e n  b o i s  
s o l i d e .  D e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  c e t t e  pou t re ,  on p l i e  d e  chaque côté  
des  t i g e s  de bambou a p p e l é e s  karas, q u i  reposent  2 l e u r  e x t r é m i t é  
s u r  une pou t re  appelée  watsi. E n t r e  ces d e u x  pou t r e s ,  d ' a u t r e s  
bambous jouent  l e  r ô l e  de  t r a v e r s e ;  on les  appe l l e  basal. I l s  
peuvent .  a u s s i  ê t r e  confec t ionnés  e n  r a c i n e s  aér iennes  d e  banyans; 
d i v e r s  F icus ,  par exemple F icus  v i r g a t a . .  . 
La f i x i t é  d e  ces d i f f é r e n t s  Q l é m e n t s  e s t  assurée  avec  d e s  noeuds 
spécialement  adaptés  pour chaque cas. Tous ces noeuds s ' a p p e l l e n t  
kasasle ( c f .  f i g u r e s  C, D ,  E ) .  
3 )  Fixa t ion  d e s  t u i l e s  -- d e  l a  - charpente  - (Ficjure F )  
L e s  t u i l e s  peuvent ê t r e  f i x é e s  e t  cousues s u r  l e s  karas d e  deux 
façons  d i f f é r e n t e s .  
En u t i l i s a n t  l a  t i g e  d e  (butsu)kal, --- Donax ------ cannaeformis,  p a r t a g é e  
e n  deux e t  évidée (on u t i l i s e  l a  p a r t i e  i n t e r n e ) ,  on o b t i e n t  une 
lan ière  a s sez  longue q u i  permet d e  r éa l i s e r  l e  premier p o i n t .  
S i  l ' o n  u t i l i s e  kaemere, F r e y c i n e t i a  impavida, -- l a  l i a n e  es t  t r o p  
cour t e .  Chaque t u i l e  s e r a d o n c  assemblee avec un s e u l  p o i n t ,  l a  
l i a n e  é t a n t  e n s u i t e  coupée. 
4 )  L e s  murs 
I l s  s o n t  r é a l i s é s  e n  bambous. Ceux-ci son t  c u e i l l i s  ver t s ,  p u i s  
a p r è s  les avo i r  e n t a i l l é s  au niveau d e s  noeuds, on l e s  a p l a t i t .  On 
r é a l i s e  e n s u i t e  d e s  murs t i s sés  su ivan t  d i f f é r e n t s  mot i f s .  
